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«Osmanlı İmparatorluğunda inkılâp
hareketleri ve Milli Mücadele»
A hm et  B e d e v i  
K uran ,  inkılâp  ta ­
l ih im ize  dair  evvel 
ce yayınladığı bazı
eserle ri  daha  da ge 
n iş le te rek  yeni ve
-------------Y a z a n :------------
Haluk Y. Şehsuvaroğlu 1i
h ü k üm dar l ığ ın ı  id 
r a k  e tmiş ve V ll  
de Su l tan  ünvanı  
nı ih raz  ey lem iş tir  
Kendisinin Maçka' 
da b ir  sarayı,  Yıl
b üyük  b ir  ki tap  vücude getirmiş 
b u lu n m ak tad ı r .  Bu ki tabın d ikka­
te şayan taraf ı  or ijinal vesikaları  
da ih tiva  eden İkinci Meşrutiyete  
tekaddüm  eden Jö n  T ürk  çalışma- 
lariy le  Millî Mücadele kısmıdır.
Kitap. İm p ara to r lu ğ u n  k uru luş  
dev ir ler inden  başlıyor.  H a t tâ  b ir  
vesile ile Akad ve Eti devirlerine  
bile  tem as ediyor. Bu k ad ar  eski 
dev ir lerden  i t ibaren  inkılâp  hare­
ke tle rinden  bahse tm ek  elbe t te  yer 
sizdir.  Bu dev ir lerden  söz açınca 
im p a ra to r lu ğ u n  k u ru lu şu n u  izah 
ve b u  yolda sarfedilen  gayret le re  
işa re t  e tm ek doğru  olurdu.
İsti lâ  dev ir ler inde  ise İm para to r  
luğun  dış siyasetini be lir tm ek ,  ge­
nişleme plân ları  üzerinde d u rm ak  
gerekirdi.  Bilindiği gibi d u ra lam a  
ve çökme dev ir ler inden  sonra 18. 
as ırda  ıs laha t  ha reke tle r ine  teşeb­
büs o lunm uştu .  Bu ha reke t  bilhas 
sa  silâhlı  k uvve tle r i  k a lk ınd ırm ak  
amacına m atu f  bu lunuyordu .
Yükselme devirlerin i  tak ip  eden 
zam anla rdan  bahse tm ek  lâzım ge­
lince i lmiye sınıfının ve yeniçeri­
lerin ç ıka rd ık la r ı  meseleleri,  sebep 
leriyle kalem e a lm ak  icap ederdi.
Askerî  ıs lahat  üzerinde dikkatle  
du rm ak ,  Batı f ik ir le rin in  ka ra  ve 
deniz m ühendishanele r i  k anahy le  
T ürk iyeye  ne sure t le  girdiğini be 
l i r tm ek  sonraları  inkılâp h a rek e t­
lerinin izahında faydalı  o lu rdu  ■
Garp f ik ir  hayatiy le  temasımızı 
b i lhassa  Fransa  İh t ilâ li  f ik ir lerin in  
Türk iyeye  girişini iyi b i r  şekil­
de izah e tm eden  bizdeki inkılâp  ha 
reke t le r in i  iyi b i r  şekilde  be lir t ­
mek de m ü m k ü n  değildir.
Ahm et Bedevi  K u ra n ’tn eserin­
de Birinci M eşrutiyete  gidişimiz de 
k ifaye tl i  b i r  izah tarz ı  bu lm uş 
değildir.  Birinci M eşrutiyet  ink ılâ ­
b ında en m ühim  devir  Abdülâziz 
devrid ir .  Böyle o lmasına rağmen
m u h a r r i r  bu  devre  pek kısa bir 
yer  ayırm ışt ır
Tanzim atın  i lânı da  bu  b ü y ü k  
k i tap ta  tafs ilâ tiy le  izah o lunm a­
mıştır .  H üsrev  Paşan ın  Reşit Paşa  
hakk ında  A b d ü lh am id ’e yazdığı 
ö tedenberi  b i linen m ek tup  m etin 
o larak  kitaba konulm uş ise de bu ­
nun hayalî  b ir  m ek tup  o lduğunda  
şüphe yoktur .  M ektubun içinde o 
devirde henüz ku l lan ı lm ıyan  keli­
m ele r  yer  a lm ak tad ır .  Sonra  bu 
m ek tu b u n  kaynağı da gösterilme­
miştir
Osmanlı  İm p ara to r lu ğ u n u n  kuru  
luşundan  yükse lm e  ve d u ra lam a  
dev ir le r inden  çökme devirlerine ,  
n ihaye t  siyasî l ik i t  hareke tle r in in  
başladığı dev ir le re  k a d a r  k i tap ta
bir  insicam m evcut  değildir.
Zuyuf  akçe m eseleleri  ve bu  
yüzden çıkan ka rş ık lık la r ,  Osmanlı 
Sa ray ına  hâkim  olan m u h te l i t  te­
s i r le r  d ikka te  a lınm am ışt ır .
Müellif  bu eserde en canlı  b i r  
şekilde bir kısmına kendisinin de 
katıldığı Jön  T ü rk  h a reke tle r i  
h akk ında  is tifadeye şayan m alû­
m at  ve rm ekted ir .  T ara f ta r ı  olduğu 
P rens  Sabahatt in  Bev. S a tv e t  Liit- 
fi ve D oktor N ihat Reşat~Bey gı-u-’ 
p unun  h ü rr iy e t  yolundaki  faaliyet- 
leri bilhassa belir t i lm iş tir .
P rens  Sabahat t in  Beyin validesi  
Seniha Su l tan ın  V. Muradı mah- 
besinden k u r ta rm a k  için bazı faa­
l iye t le rde  bu lunduğu  hususuna  da 
bu eserde tesadüf  edilm ektedir .
Eğer bazı ufak tar ih î  h a ta la ra  
işa re t  e tm ek  lâzım gelirse IJ. Ab- 
d ü lham id’in valideliğinin ismi m ü­
ellifin yazdığı gibi P rest ide  Kadın 
değl,  P res tu  Valide Su ltand ır .
Yine m üellif in  dediği gibi İT. 
Abdülham id in  valdeliğinin vefa­
t ından  sonra P er tevn iya l  Valde 
Su ltan ın  himayesine girdiği bahis 
mevzuu değildir.  Ç ünkü Pertev  
Valde Sultan ,  II. Abdülham id in
dız’da hususî b ir  dairesi  m evcu t tu  
Sonra  A bdülm ecidin  izdivaç e 
den k ız la n  a ras ında  Rukiye  Sul 
tan  adında olanı da yok tur .
K i tap ta  böyle ufak h a ta la ra  te­
sadüf e tm ek  m ü m k ü n d ü r .  Faka t  
b u n la r  eserin b ü tü n ü  hakkındak i  
hükm e tes ir  edici m ahiye tte  sayıl­
m am alıd ır .  Bu eserden bilhassa 
yeni nesillerin ,  T ürk iyedek i  inkı­
lâp hareke tle r i  hakk ında  istifade 
edecek ler ine  şüphe yoktur .
Bu vesile ile rahm etl i  Doktor 
Nihat Reşa t’ın h â t ı ra la r ım  neşre- 
demem iş olmasını b üyük  b ir  ka­
yıp saydığımızı belir tmeliyiz.
Kendisi  son zam an la r ında  bu lıâ 
t .ıraların hazır l ık la r ından ,  e linde­
ki ves ikalardan  neşe ile bahseder­
di. E ğer  K urucu  Meclis âzası ol­
m ayıp  da o tu ru p  ou hâ t ı ra la r ı  ya 
yın lam ış bu lunsaydı,  Meşrutiyet  
devri tarih imize ve Milli Müca­
deledeki dış çal ışm alara  büyük  
hir ışık tu tm u ş  o lurdu.
Faka t  ne çare  ki kaderin  çizdiği 
yoldan ç ıkm ak imkânı olmuyor.
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